












第1作について“ Paddington is really the quintessential refugee and Paul [King] 
has woven in all sorts of other echoes of the immigrant story. ”とパディントンを
移民として描いていることを明らかにした上で、「共感」や「寛容」といっ
た言葉を作品のキーワードに挙げている。“ It’s a story about compassion, 
tolerance, empathy. . . and Paddington Bear sits very much in that tradition because 




レビューでは “ It’s terrifically good-hearted fare, painting a colourful portrait of 
London as a multicultural melting pot with a [sic] just a hint of old school Poppins 
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charm. ” （Kermode） と紹介され、TimeOutのサイトは、イギリスがEU離脱
を決める頃に公開されたことから“ Seven films to help you make sense of post-
Brexit Britain ”と題した記事の中で『パディントン』を紹介し “ Paddington is 
all about how London loves to welcome newcomers into our community, and why 
we love living in a diverse society. ” （Huddleston）と称賛している。
この傾向は2017年にイギリス、2018年に日本で公開された『パディン
トン2』（Paddington 2）にも受け継がれている。制作者たちは『パディン
トン2』について “ It’s about recognising the value of kindness and compassion 
. . . Paddington goes from thinking he’s just a small bear in a big world to realising 




時点で、映画批評サイトRotten Tomatoesで“ the best reviewed film in the site’s 
history ”（Mumford）となったことが報じられた。
しかし、一方でThe Guardian誌のPeter Bradshawによるレビューのように、
“ although one could say its work on diversity is not complete, the film has a fair 
bit of material – now more pertinent than ever – about the way a confident, happy 
nation welcomes immigrants. ”（Bradshaw）と、一定の留保をつけて評価を
下しているものもある。さらに、小説から第2作の映画までを論じたPhilip 
Smithはシリーズについて次のように評している。
Bond’s works are problematic in that they affirm certain modes of English 
identity which are tied to whiteness, imperialism, empiricism, the English 
language, and particular modes of civility, yet these texts do ultimately argue 
for tolerance, accommodation, and the obligations that we hold toward those 




リーディングの手法とは異なる読みのあり方として提示する、“ To treat 
experiences of engagement, wonder, or absorption not as signs of naïveté or user 




















このようなパディントンの世界について、Veronica Barnsley は “ He 
wants to be useful and ‘grown up’, yet desperately desires a quintessential British 
childhood. ”と評し、先に挙げたP. スミスは “ He is English in his speech, tastes, 








































ている。“ Bond, . . . portrays the English way of life as the epitome of all that is 
good, and his characters succeed best when they accept this . . . .  In A Bear Called 
Paddington (1958), Paddington sacrifices all he knows in order to achieve kinship 
with England: this includes not only his language, but his name as well. ” (48)
映画もその陥穽から逃れられておらず、P. スミスは映画2作が描き出し



































次のようなセリフを口にする。“ My father always said I’d amount to nothing, 




Foucaultが近代の刑務所、牢獄の特徴として挙げた原則“ The first principle 
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was isolation. ”（Part 4, Ch.1）を見て取ることができる。フーコーはさらに
次のように続けている。
The prison must be the microcosm of a perfect society in which individuals 
are isolated in their moral existence, but in which they come together in a strict 
hierarchical framework, with no lateral relation, communication being possible 
only in a vertical direction. (Part 4, Ch.1)

































































Paddington is often depicted as sticky, a physical state (neither liquid nor solid) 
that is a source of social penalty beyond his obvious “otherness” in everyday 
economic interactions. . . . Moreover, Paddington’s ability to create mess and 
to pollute the sanctity of the Browns’ household is viewed with disparaging 
awe. (385)















ントンは“ spreading joy and marmalade wherever he goes ”といったふるまいを
していると述べられるが、まさにマーマレードに代表される「べとべと」







その中に赤い靴下を1枚――1足ではなく1枚――入れてしまう。“ Oh, it’s 






















“One of the things I did both times was watch all of Chaplin films,” explains 
the ever-meticulous King. “There’s a [sic] such a pleasure in seeing your 























































は“ Exit a bear, pursued by an actor ”（1:27:55-1:27:58）とつぶやく。『冬物語』

































しても、“ Sir ”や“ Lord ”の称号を用いられるような立場にある人物が、パ
ディントンのことを気に入ったため、丸くおさまる、というものがある















































うに指摘している。“ He even seems to establish a sense of community: by being 
what is some ways we all want to be.  Paddington makes people feel good about 
themselves and each other. ”（135）この指摘にある、パディントンの“ a sense 
of community ”を生み出す性質や、プロダクション・ノートで言及されて
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